




- вычислитель данных, полученных комплекса систем бортового 
оборудования. 
После проведенного анализа телекоммуникационной системы 
технического обслуживания было установлено, что она обеспечивает: 
- мониторинг неисправностей оборудования самолёта; 
- обработку информации о неисправностях; 
- оповещение экипажа и наземных команд об ошибоках, 
возникающих при работе комплекса бортового оборудования  выявленных 
в процессе полета. 
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Спутниковая навигационная система предназначена для непрерывного 
определения местоположения воздушного судна, находящегося в зоне 
действия навигационных спутников. Система необходима для решения 
широкого круга навигационных задач и обеспечивает их оперативное 
решение. Её  отказ может быть причиной лишних материальным затрат, 
связанных с задержками рейса, что предъявляет высокие требования к 
качеству мероприятий по техническому обслуживанию данной системы. 
Задачей настоящей работы является исследование спутниковой 
навигационной системы как объекта контроля и диагностики, с целью 
дальнейшего совершенствования технологического процесса её 
технического обслуживания. 
Автором были рассмотрены: состав системы, принцип и режимы её 






Система работает в следующих режимах: «NAV» (навигационный), 
«WPT» (пункты маршрута), «FPL» (планирование маршрута полета), «W» 
(предупреждающие сообщения), «А» (сообщения о ближайших 
аэропортах), «MSG» (информационные сообщения), «AUX». 
Спутниковая система состоит из: приёмо-индикаторного блока 
управления и сопряжения, антенно-фидерного устройства, вынесенных 
органов управления и индикации. 
К основным регламентным работам относятся: проверка 
работоспособности аппаратуры тест-контролем, проверка решения 
навигационной задачи, монтажно-демонтажные работы, измерение 
переходного сопротивления антенны, визуальный осмотр узлов системы и 
их замена. 
Характерные отказы и неисправности выявляются при тест-контроле. 
Их локализацию и устранение выполняют по средствам замены 
предположительно неисправных блоков на новые до тех пор, пока система 
не начнёт исправно функционировать. 
Анализ технологического процесса технического обслуживания 
спутниковой навигационной системы показал, что монтаж и демонтаж её 
узлов является наиболее продолжительным этапом обслуживания, 
особенно при поиске отказавшего блока. Исключить указанный недостаток 
можно как за счёт расширения возможностей встроенного контроля, так и 
использованием контрольно-проверочной аппаратуры для автономной 
проверки демонтированных узлов системы. 
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